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୙⮬↛ࡉࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪
࠿ࡅ⟬ࡢព࿡ᣦᑟ࡟ࡣᅔ㞴Ⅼࡀከࡃ㸪᭱㐺ゎࡀ࠶
ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ






ᅗ㸲㸬㸯࠶ࡓࡾ㔞ࡀㄆ㆑ࡉࡏࡿ⣲ᮦ

㸿㸰㸩㸱㸩㸲㸩㸱㸻ಶ 㹀㸱㸩㸱㸩㸱㸩㸱㸻ಶ
ەە
ەە
ەە
ەەە
ەەە
ەەە ەەە
ەەە ەەە
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ᮡᒣࡣ㸪ᩍ⛉᭩࡟࠾ࡅࡿ࠿ࡅ⟬ࡢព࿡࡟
ࡘ࠸࡚㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ᩍ⛉᭩࡞࡝ࡣྠᩘ⣼ຍࡢ❧ሙ࡟❧ࡕ࡞ࡀࡽ
ࡶ㸪ྠᩘ⣼ຍࡢጼໃ㸳㸩㸳㸩㸳ࢆ㸳㸱࡜ࡍ
ࡿࡣぢࡏ࡞࠸ࡼ࠺࡟㸪ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࠕ㸳ࡢ࠿ࡓࡲ
ࡾࡀ㸱ࡘศࢆ㸳㸱ࠖ࡜⾲ࡍ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ࡣ
ࠕ㸯─࡟㸳ಶࡎࡘࡢࡗ࡚࠸ࡿ─㸪㸱─ศࢆ㸳
㸱ࠖ࡜࠶ࡽࢃࡍ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࢀ
ࡣᩘᩍ༠ᩘᏛᩍ⫱༠㆟఍ࡢ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿ࠿
ࡅ⟬ࡢព࿡࡟࡞ࡽࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ΎỈࡣ㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡢ⤒㦂࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪஌ἲ
ࡢព࿡ࢆຍἲ࡟౫ᣐࡍࡿྠᩘ⣼ຍࡢព࿡࠿ࡽᚲせ
࡟ᛂࡌ࡚ぢ┤ࡋ࡚࠸ࡃ࠿㸪ࡣࡌࡵ࠿ࡽྠࡌᩘᏛⓗ
ᵓ㐀ࢆ཯ᫎࡋࡓᙧ࡛Ꮫ⩦ࡀ㐍ࡴࡼ࠺࡟ሙ㠃ࢆᵓᡂ
ࡍࡿ࠿㸪࡝ࡕࡽࡢ❧ሙ࡟❧ࡘ࠿࡟ࡼࡗ࡚ሙ㠃ゎ㔘
ࡀ␗࡞ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
࠿ࡅ⟬ࡢᑟධᤵᴗࡢඛ⾜ᐇ㊶࡟ࡘ࠸ ࡚
┒ᒣࡣ㸪⟽ࡢ୰ࡢ࠾ࡔࢇࡈࡢᩘࢆồࡵࡿ
㢟ᮦ࠿ࡽ㸪ྠ ᩘ⣼ຍࡢᘧ㸪ࠕ㸯ࡘศ ࡜ࠖࠕ࠸ࡃࡘศࠖ
࡟࠶ࡓࡿゝⴥ㸪࢔ࣞ࢖ᅗࡢ⦪࡜ᶓࡢᩘ㸪ࡑࢀࡒࢀ
ࡢព࿡ࡸぢ᪉ࢆࡶ࡜࡟࠿ࡅ⟬ࡢព࿡ࢆᩍ࠼ࡿᒎ㛤
ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ᏺᒇࡣ㸪࢔ࣞ࢖ᅗࢆ⏝࠸ࡓᣦᑟ࡟㛵㐃ࡋ
࡚㸪ࠗࠕ 㸱ࡀ㸲ࡘ࠶ࡿ࠘᝟ᬒࢆ࠸ࢁ࠸ࢁ࡜ᛮ࠸ᾋ࠿
࡭ࡿࡇ࡜ࠖࢆ኱ษ࡟ࡋ㸪࠿ࡅ⟬ࡢᘧ࡜ࡑࢀࢆ♧ࡍ
ࠗ࠿ࡓࡕ࠘ᅗ㸳ࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜ࡘ࡞࠸࡛⌮ゎࡉࡏ
ࡓ࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ





ᅗ㸳㸬Ᏺᒇࡢ㸱㸲ࢆ♧ࡍࠗ࠿ࡓࡕ ࠘

ᒣᮏࡣ㸪ࠕ㸯ࡘศࡢࡲ࡜ࡲࡾࡢᩘࡀࡍ࡭
࡚ྠࡌ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠖࢆ࠿ࡅ⟬ࡢᘧࢆ⏝࠸ࡿ᮲௳࡜
ࡋ㸪ࡇࡢ᮲௳ࢆࠕᏊ࡝ࡶ⮬㌟ࡀぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ኱஦࡟ࡋࡓ࠸ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢඛ⾜ᐇ㊶ࢆࡩࡲ࠼㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ࠿ࡅ⟬
ࡢᵓ㐀ࢆࠕ㸯ࡘศ࠸ࡃࡘศࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ㸪࠿ࡅ⟬
ࢆ᪤⩦ࡢຍἲ࠿ࡽᘏ㛗ࡋ࡚⪃࠼㸪ࠕ㸯ࡘศࡀྠࡌᩘ
ࡎࡘ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟࠿ࡅ⟬ࡀ౑࠼ࡿࠖࡇ࡜ࢆඣ❺ࡀ⌮
ゎ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ᆤ⏣ࡢ
ᥦ♧ࡋࡓ㸪ࠕࡦ࡜ࡲ࡜ࡲࡾࡢ≀ࡢᩘࡀ࠸ࡃࡘศ࠿࠶
ࡿࠖ࡜ࡳ࡞ࡍࠕ஌ἲⓗぢ᪉ࠖ࡜࠸࠺どⅬࡶᛕ㢌࡟
⨨ࡁ㸪ࠕ㸯ࡘศ ࠖࠕ࠸ࡃࡘศࠖࡢぢ᪉ࢆ኱ษ࡟ࡋࡓ
どⅬ࡛ᐇ㊶ᤵᴗࢆศᯒࡋ㸪᪂ࡓ࡞ᤵᴗᵓ᝿ࢆᥦ᱌
ࡍࡿࠋ

㸱 ᐇ㊶࡜⤖ᯝ
ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦Ϫ࡟࠾࠸࡚⾜ࡗࡓᐇ㊶ᤵᴗ࡟ࡘ
࠸࡚ලయⓗ࡟ศᯒࢆ⾜࠺ࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ࡑࡢᐇ㊶ᤵ
ᴗࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࠋ
ᐇ㊶ᤵᴗ࡟ࡘ࠸ ࡚
࣭༢ඖྡࠕ࠿ࡅ⟬ࠖᮾி᭩⡠ࠗ᪂ࡋ࠸⟬ᩘ㸰
ୗ࠘SS ᮏ᫬㸯㸶᫬㛫┠
ᐇ࣭᪋ᖺ᭶᪥㸸ᖹᡂᖺ᭶᪥㸷㹼
࣭ᤵᴗ⪅㐍⸨᪉ᚨ
ᑐ࣭㇟ඣ❺㸸ᒣᙧᕷ❧㸿ᑠᏛᰯ➨㸰Ꮫᖺィྡ
࣭ඣ❺ࡢᵝᏊ
ᮏᏛ⣭ࡢඣ❺ࡣ㸪⟬ᩘࡢᏛ⩦࡟ពḧⓗ࡞ඣ❺ࡀ
ከ࠸ࠋ≉࡟᧯సάືࡸయ㦂άື࡟ࡣ⯆࿡㛵ᚰࡀ㧗
ࡃ㸪✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᵝᏊࡀぢࡽࢀࡿࠋඣ❺ྠኈ
ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡶከࡃ㸪Ꮫ⩦࡟㐜ࢀࡿඣ❺࡟ᑐࡋ࡚࿘
ࡾࡢඣ❺ࡀᨭ᥼ࡍࡿᵝᏊࡶぢࡽࢀࡿࠋᏛ⣭࡛ࡢᮘ
ࡢ୪ࡧࡸ㉥ⓑ⏨ዪࡢᩚิ㸪⤥㣗ࡢ㓄⮃࡞࡝㸪஌ἲ
࡛⾲ࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿሙ㠃ࢆ᪥ᖖⓗ࡟⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᮏ᫬ࡢ┠ᶆ
඲యࡢேᩘࢆồࡵࡿ㝿࡟ࠕࡲ࡜ࡲࡗࡓࠖ࡯࠺ࡀ
ᩘ࠼ࡸࡍ࠸ࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡁ㸪ࡑࡢせ⣲࡛࠶ࡿࠕ㸯ࡘ
ศ ࠖࠕ࠸ࡃࡘศࠖ࡟Ẽࢆࡘࡅ࡚ᩘ࠼ࡼ࠺ࡍࡿࠋ
ᩘ㔞ࢆࠕ㸯ࡘศࡢᩘ ࡢࠖࠕ࠸ࡃࡘศ ࡜ࠖ࡜ࡽ࠼㸪
ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭ᮏ᫬ࡢᴫせ
ࠕࡐࢇࡪࡢᩘࡀᩘ࠼ࡸࡍ࠸ࡢࡣ࡝ࢇ࡞࡜ࡁ࠿
࡞㸽ࠖ࡜࠸࠺Ꮫ⩦ㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ᭱ึ࡟㸪ᩍ⛉
᭩Sࡢࡼ࠺࡟㸪ࡤࡽࡤࡽ࡟ື࠸࡚࠸ࡿ≧ែ࡜ᩚ
ิࡋࡓ≧ែ࡛㐪࠸ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡓࠋḟ࡟㸪ᡭࢆࡓࡓ
ࡃᅇᩘࡢேᩘ࡛࡛ࡁࡿࡔࡅ᪩ࡃ࣌࢔ࢆసࡗ࡚ᗙࡿ
άືࢆ⾜ࡗࡓࠋㄝ᫂ࡉࡏࡿ㝿࡟ࡣ㸪ࠕ㸱ேࡎࡘࡀ
⤌࡛ே ࠖࠕ㸰ேࡎࡘࡀ⤌࡛ேࠖ࡜ࠕ㸯
ࡘศ ࠖࠕ࠸ࡃࡘศࠖࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ពᅗࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ḟ࡟㸪ᩍ⛉᭩SSࡢ⤮࠿ࡽ㸪஌ࡾ≀࡟஌ࡗ࡚
࠸ࡿேᩘࢆㄪ࡭ࡉࡏࡓࠋࡑࡢ㝿ࡶྠᵝ࡟㸪ࠕ㸯ྎۑ
ேࡎࡘࡀۑྎศ࡛ۑேࠖ࡜ࠕ㸯ࡘศ ࠖࠕ࠸ࡃࡘศࠖ
ࢆ᫂☜࡟ࡋࡓㄝ᫂ࡢ௙᪉ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ศᯒࡢ᪉ἲ
 ᐇ㊶ᤵᴗࢆ975࡛㘓⏬ࡋ㸪㘓⏬࠿ࡽⓎヰグ㘓ࢆ
ࡶ࡜࡟ᩍᖌࡢⓎၥ࣭ᣦ♧ࡸඣ❺ࡢάື㸪ᩍᮦࡢጇ
ᙜᛶ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋ
ە ە ە ە 
ە ە ە ە 
ە ە ە ە 
ە ە ە 
ە ە ە 
ە ە ە 
ە ە ە 
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ᐇ㊶ᤵᴗࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚
 ࡑࢀࡒࢀࡢάືሙ㠃࡟࠾ࡅࡿᩍᖌ࡜ඣ❺ࡢࡸࡾ
࡜ࡾࢆグ㘓ࡋࡓࡶࡢࡀ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࣭Ⓨヰグ㘓㸿ᩍ⛉᭩Sࡢάື࡛ࡢࡸࡾ࡜ࡾ













࣭Ⓨヰグ㘓㹀ࠕ㸱ேࡎࡘࠖࡢሙ㠃࡛ࡢࡸࡾ࡜ࡾ



















࣭Ⓨヰグ㘓㹁ࠕ㸰ேࡎࡘࠖࡢሙ㠃࡛ࡢࡸࡾ࡜ࡾ












࣭Ⓨヰグ㘓㹂ࠕ㸴ேࡎࡘࠖࡢሙ㠃࡛ࡢࡸࡾ࡜ࡾ























㸲 ⪃ᐹ
ᐇ㊶ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿᣦᑟୖࡢㄢ㢟
ձᥦ♧ࡋࡓᩘ್ࡢጇᙜᛶࡢ᳨ウ
 ᐇ㊶ᤵᴗ࡛ࡣ㸪ࢡࣛࢫࡢேᩘ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᩘ
ࢆ⏝࠸࡚ᤵᴗࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋඣ❺࡟࡜ࡗ࡚㥆ᰁ
ࡳࡀ࠶ࡾ⮬ศࡓࡕࡢᩘ࡜࠸࠺ព㆑ࡸឤぬࢆᣢࡕ㸪
㐍ࢇ࡛Ꮫ⩦࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᤵᴗ⪅࡛࠶
ࡿ➹⪅ࡣண᝿ࡋࡓࠋࡲࡎ㸪ᩍ⛉᭩Sࡢࡼ࠺࡟㸪
ࢡࣛࢫ඲యࡢࢆ༙ศ࡟ศࡅ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢேᩘࢆ
ᩘ࠼ࡿάືࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿᅗ㸴ࠋ
Ⓨヰグ㘓㸿ࡢ 7㹼7 ࠿ࡽ㸪ඣ❺ࡣ㸰࡜ࡧࡸ㸲
ேࡎࡘࡢྕ㌴⏕ά⌜࡜࠸ࡗࡓ᪤⩦ᴫᛕ࠿ࡽᩘ࠼
࡚࠸ࡿᵝᏊࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ୍᪉࡛㸪.
⏨ࡢࡼ࠺࡟㸪ࡤࡽࡤࡽࡢேᩘࢆᩘ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ᩘ࠼࡚࠸ࡿ⮬ศࡓࡕࡢேᩘࢆᩘ࠼ጞࡵࡑࡕࡽࡢ
࡯࠺ࡀ୍ิ࡟୪ࢇ࡛࠸ࡿࡓࡵᩘ࠼ࡸࡍ࠸㸪 ே
<⏨㸸ே࡛ࡍࠋ
&㸸ྠࡌ࡛ࡍࠋ
7㸸࡝࠺ࡸࡗ࡚ᩘ࠼ࡲࡋࡓ㸽<⏨ࢆᣦྡ
.⏨㸸ࡓࡋ࡚㺃㺃㺃
<⏨㸸㸰㸲㸴㸶㺃㺃㺃
&㸸㸰㸲㸴㸶㺃㺃㺃
7㸸௚ࡢᩘ࠼᪉ࡋࡓே㸽7⏨ࢆᣦྡ
7⏨㸸ྕ㌴ࡀ㸲㺃㺃㺃
7㸸ྕ㌴ࡀ㸲ேࡔ࠿ࡽ㸪㸲ேࡎࡘ㸪ࡑࢀ࡛ே
&㸸࠶࣮ࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡜࠿
.⏨㸸ே࠸ࡿ࠿ࡽ㺃㺃㺃$
7㸸ࡇࡗࡕ๓༙ࡢேࡓࡕࡣ࡝࠺࠸࠺㢼࡟ᩘ࠼ࡓ㸽
&㸸ᬑ㏻࡟ᩘ࠼ࡓࠋ 㸯㸪㸰㸪㸱㸪㸲ࡗ࡚㺃㺃㺃
7㸸௒ᗙࡗ࡚࠸ࡿேᩘࡣ㸽
&㸸㸱ே㸟 㸯ேࠋ 㺃㺃㺃
7㸸㸱ேࡋ࠿ᗙࡗ࡚࡞࠸㸽ᗙࡗ࡚࠸ࡿேᩘࡣ㸽
&㸸㸟 ேࠋ ࠋ ࠋ
 7㸸ࠕ ேࡎࡘ ⤌࡛ ேࠖࢆᯈ᭩
7㸸௒ᗙࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣఱேࡎࡘఱ⤌࡛㸽%
&㸸㸱ேࡎࡘࠋ ேࡎࡘࠋ
7㸸6ዪࢆᣦ ྡ
6ዪ㸸㸱ேࡎࡘ㸱⤌࡛㸱ே࡛ࡍࠋ&㸸ࡊࢃࡘࡃ
7㸸㉁ၥࢆኚ࠼ࡲࡋࡻ࠺ࠋ௒ᗙࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࡐࢇࡪ࡛
ఱே㸽&
&㸸ே㸟 㸱ேࠋ
7㸸࠶࡜ࢃ࠿ࡿࡇ࡜ࡣ㸽
&㸸㸯⤌㸱ேࡎࡘ 㸱ேࡎࡘᗙࡗ࡚࠸ࡿ
7㸸㸱ேࡎࡘᗙࡗ࡚࠸ࡿࡼࡡࠋࡗ࡚ࡇ࡜ࡣ㸪㸱ேࡎࡘ
ࡀ࠸ࡃࡘ࠶ࡿ㸽
&㸸⤌㸟 ⤌
7㸸㸱ேࡎࡘ㺃㺃㺃 &㸸㸟
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ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗᗙࡘࡎே㸱ࡀࡕࡓศ⮬㸪࡜ᐇ஦ࡢ▱
࠺࠸࡜࠺ࢁ࠶࡛ࡘࡎே㸱ࡶࣉ࣮ࣝࢢࡢ௚ࡃࡽࡑ࠾
ࡲࡋ࡚ࡏࡽᗙ࡟ࡽࡤࡽࡤࠋࡿ࠶࡛࠼ࡽ࡜࡞ᐃ☜୙
࡜ࡲ࡟᭩ᯈ㸪ࡡᑜࢆ࡜ࡇࡿ࠿ࢃ㸪ࡤࢀ࠶࡛ࡢࡓࡗ
ࡔษ㐺ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⌮ᩚ࡚ࡋ┤࡭୪࡟㛫▐ࡢࡇࡓࡵ
 ࡟ᙜᮏࠕ㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ࠺ࡑࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ
࡜ࠖ ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡘࡎே㸱ࡀ⤌ࡢ࡚࡭ࡍࠖࠕࡿ࠶⤌
ࠋࡿࢀࡉ၀♧࡜ࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡀ⩏ពࡢືά࠺࠸
ᛶ↛ᚲࡢືάࡿ࠼ᩘճ
ࡽࡡࢆ⩦Ꮫࡿ࠼ᩘࢆᩘࡢࡪࢇࡐ㸪ࡣ࡛ᴗᤵ㊶ᐇ
ࡿ㏉ࡾࡩࢆᐹ⪃ࡢ࡛ࡲࢀࡇࡸ✲◊⾜ඛࠋࡓࡋ࡜࠸
࡜ࠖ ࡜ࡇࡿ࠼ࡽ࡜ࢆಀ㛵ࡢศࡘࡃ࠸࡜ศࡘ㸯ࠕ㸪࡜
୰ࡢᴗᤵࡢ㛫᫬୍ࢆࠖ࡜ࡇࡿ࠼ᩘࢆᩘࡢࡪࢇࡐࠕ
࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛᫆ᐜࡣ࡜ࡇࡿࢀධࡾྲྀ࡛
ᩘ㸪ࡵࡓࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜⣲せࡀဨ඲ࢫࣛࢡࠋࡓࡗ࡞
ື࡟ࡽࡤࡽࡤࡢ๓ࡃࡓࡓࢆᡭࠋ࠸࡞ࡀᛶ↛ᚲࡿ࠼
ࡋᴦࡵࡓࡍ࠿ືࢆయ㌟ࡣ࡚ࡗ࡜࡟❺ඣ㸪ࡣⅭ⾜ࡃ
㸪࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡉࡋᴦ࡞ⓗᩘ⟬㸪ࡀ࠸
࠼ᩘࢆᩘࡢࡪࢇࡐ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗ㏉ࡾࡩࢆᴗᤵ㊶ᐇ
⪃ࢆᛶ↛ᚲࡢ࡚ࡋ࡜⩦Ꮫࡢᩘ⟬㸪ࡓࡲ㸪ᛶ↛ᚲࡿ
㸪ࡣⅭ⾜ࡃື࡟ࡽࡤࡽࡤࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿ࠼
ື⾜࠸࡞ࡢⓗ┠㸪ࡃ࡞ࡀ࿡ពࡣ࡚ࡋ࡜⩦Ꮫࡿ࠼ᩘ
ࢆయ㌟㸪ࡓࡲࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ♧ᣦ࡟❺ඣࢆ
㸪ࡀࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡲ⏕ࡀ᝿Ⓨ࡞ࡓ᪂࡛࡜ࡇࡍ࠿ື
య㌟㸪ࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜⏕ᖺ㸰㸪ࡣ࡛㠃ሙࡢ᫬ᮏ
࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࡞ࡃ࡞࠿⥆ࡀ୰㞟࡛࡜ࡇࡍ࠿ືࢆ
ࡀ࡞ࡘ࡟㊊୙ゎ⌮࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛୰㞟ࠋࡓࡗ࡞࡟
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡆᗈࢆᕪ᱁ຊᏛ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖㸪ࡾ
࡟ᗋ㸪࠸࡞ࡀᴗసࡃ᭩࡛ࡳࡢືά㦂య㸪࡟ᵝྠ
ࠋࡿࡆୖࡾྲྀࡶ࡚࠸ࡘ࡟ື⾜ࡓࡏࡽᗙ࡟ࡽࡤࡽࡤ
㸪ࡿࢀࡽ࠼⟅࡟ࡄࡍࡶ࡛ㄡ㸪࡟㝿ࡓࡋၥⓎࡀᖌᩍ
᪉୍ࠋࡿ࠶ࡀᯝຠ࠺࠸࡜࠸ࡍࡸࡋㄯ┦࡜ேࡢࡾ࿘
࡟⩦Ꮫࡢ᫬ḟࡎࡽṧ࡟᠈グࡵࡓ࠸࡞ࡀࢺ࣮ࣀ㸪࡛
ࡋ࠾㸪࠸࡞࠼ぢࡀ⪃ᛮࡢே୍ே୍㸪࠸࡞ࡽࡀ࡞ࡘ
ࢀࡽࡆᣲ࡚ࡋ࡜㢟ၥࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡍࡸࡋࡾ࡭ࡷ
ࣀ㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ືά࡟ⓗయ୺ࡀ❺ඣࠋࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀኵᕤࡢ᭩ᯈ㸪ࢺࣥࣜࣉ⩦Ꮫࡸࢺ࣮
┠ὀࡶ࡟㠃ሙࡓࡗᢅࢆ⤮ࡢ᭩⛉ᩍ࡟༙ᚋࡢᴗᤵ 
ᣦ㸪ࡀ࠸࡞࠸࡚ࡋ㍕ᥖࡣ࡚ࡋ࡜㘓グヰⓎࠋ࠸ࡓࡋ
㸪࡛ࢁࡇ࡜ࡓ࠼⟅࡛ࡲྎ㸱ࡘࡎே㸴ࡀ⏨ 0 ࡓࡋྡ
❺ඣࡢ௚ࠋࡓࢀࡽぢࡀᏊᵝࡿࡲワ࡜ࠖ㺃㺃㺃ே ࠕ
ࢇࡐࠋࡓ࠸࡙Ẽ࡟ࡄࡍ࡚ࢀ࠿ࡸࡪࡘ࡜ࠖࠕࡽ࠿
ࢆᩘࡢࡪࢇࡐ࡟ᖌᩍ㸪࡛᪉୍ࡃྥࡀ㆑ព࡟ᩘࡢࡪ
࡛࠿࠺࡝࠿ࡢࡓࡗ࠶ࡀᅗពࡿࢃࡔࡇ࡟࡜ࡇࡿ࠼ᩘ
ࡪࢇࡐࠕ࡜ࠖྎ㸱ࡘࡎே㸴ࠕ࡟࠺ࡼࡢ⏨ 0ࠋࡿ࠶
ேۑࠕ㸪ྜሙࡿ࠸ࡀ❺ඣ࠸࡞ࡽࡀ࡞ࡘࡀࠖே࡛
ࠖศࡘࡃ࠸ࠖࠕ ศࡘ㸯ࠕ㸪࠸ᢅ࡟ᑀ୎ࢆࠖྎۑࡘࡎ
ࡣ࡛ຠ᭷ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ╔ᐃࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆఱࡀ
ࠋࡿࢀࡉ၀♧࡜࠿࠸࡞
ຍ⣼ᩘྠ㸪࡚ࡋ࡜ᅉཎࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗᝨᡞࡀ⏨ 0
㸩㸴ࠕࢆࠖ ྎ㸱ࡘࡎே㸴ࠕࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡶࡉࡋ㞴ࡢ
ࡅ࠿㸪ࡣࢀὶ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟ே㸪ࡵồ࡛ࠖ㸴㸩㸴
࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛⪃ᛮࡢேࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮ᗘ⛬ࡿ࠶ࢆ⟬
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

࡞࠸࡚ࡗᢅ࠿ࡋ⟬ࡁࡦ࡜⟬ࡋࡓ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿࢀࡽ
࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡶ࡚ࢀ࠿⪺࡜ࠖ ⤌ۑࡘࡎேۑࠕ㸪ࡵࡓ࠸
࡛ࡪࢇࡐࠕ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛↛ᚲࡣࡢࡿ࠸ࡀ❺ඣ࠸
 ࡐ࡞ࡽ࠿㸱࡜㸴㸪ࡤࢀࡍ࡜࠺࠾ᢅ࡛ࡲࠖேۑ
ࡢ❺ඣࡽ࠿㐀ᵓࡢ⟬ࡅ࠿㸪࠸ᝨᡞ࠿ࡢࡿࡃ࡚ฟࡀ
ࡓࡋࠋࡿ࠶࡛↛ᙜࡣࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࠸࡚ࢀ㞳ࡀ⪃ᛮ
≀ࡾ஌ᩘࡢே㸪ࡣືά⩦Ꮫࡢࡇࡢ᫬ᮏ㸪࡚ࡗࡀ
࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡛୰ࡢ❺ඣ㸪ࡀᩘேࡢࡪࢇࡐ࡜ᩘࡢ
ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸࡞
ඹ࡜ࠖ㺃㺃㺃࡝ࡅࡔே  ࡌྠࡣ㹼࡜㹼ࠕ㸪ࡤ࠼౛
ᤊࢆಀ㛵ࡢࠖ ศࡘࡃ࠸ࠖࠕ ศࡘ㸯ࠕࡽ࠿ࡢࡶࡿࡍ㏻
ᤵ㊶ᐇࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ຠ᭷ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ࠼
ࡍ࡜ࠖ 㸽࠿ࡍ࡛ேఱ࡛ྎఱࡘࡎேఱࡣ㹼ࠕ㸪ࡣ࡛ᴗ
ㄢࡢࡇࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ၥⓎࡢࡽ࠿ྥ᪉୍࡚࡭
ࡾ஌ࡢ࡝ࡣࡢ࡞ྎۑࡘࡎேۑࠕ㸪ࡣ࡟ࡿࡍၿᨵࢆ㢟
ຠ᭷ࡶ࡜ࡇࡿࡍࢆࡅ࠿࠸ၥࡢ⪃ᛮ㏫࡜ࠖ㸽࡞࠿≀
ࡌࡣ࠾ࡸ⤮ࡢ᭩⛉ᩍࠋࡿࢀࡽࡆᣲ࡚ࡋ࡜࡚❧ᡭ࡞
࡜࡬ᅗࡽ࠿ᘧ࡟㏫㸪࡬ᘧᩘࡸᘧࡢⴥゝࡽ࠿ᅗࡢࡁ
ࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡍ♧࡟ᑀ୎ࢆࢀὶࡢ⪃ᛮ
᱌ᥦࡢ᝿ᵓᴗᤵ࡞ࡓ᪂
ࢆ᝿ᵓᴗᤵ࡞ࡓ᪂㸪࠼ࡲ㋃ࢆ㢟ㄢࡢୖᑟᣦࡢ 
ྲྀࢆືά㦂య㸪࡚ࡋ࡜Ⅼどࡢ᝿ᵓᴗᤵࠋࡿࡍ᱌ᥦ
ࡿ࠶࡛ຠ᭷࡚ࡗ࡜࡟❺ඣࡢᖺᏛపࡀ࡜ࡇࡿࢀධࡾ
౑ࢆࡁࡌࡣ࠾㸪ࡣ࡟ⓗయලࠋࡓ࠸⨨࡟㢌ᛕࢆ࡜ࡇ
⏝ࢆලᩍ࡜ືάࡿࡍ᫂ㄝ㸪ࡿ࠼ᩘ㸪ࡿ࡭୪㸪࡚ࡗ
ࠋࡿࡆୖࡾྲྀࢆືάࡿࡁ࡛໬ぬどࡀ⪃ᛮࡢ❺ඣ࡚࠸
ࢆ᱌ᴗᤵࡢࡘ㸰ࡢୗ௨㸪ࡁ࡙ᇶ࡟ᐹ⪃ࡢ࡛ࡲ㏙๓
ࠋࡓࡋ᝿ᵓ
ື άࡿ࠶ࡢឤせᚲࡿ࠼ᩘձ
ᩘ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ᩘேࡢࢫࣛࢡ㸪ࡣ࡛ᴗᤵ㊶ᐇ 
㸪ࡃⷧࡀឤせᚲࡿ࠼ᩘ࡚ࡗ࡜࡟❺ඣ㸪ࡵࡓࡓ࠸⏝ࢆ
ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ࡛⩦Ꮫࡿ࠼ᩘ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖
⏕ㄌࡢࡕࡔ཭࡚࠼ᩘࢆࡁࡌࡣ࠾ࠕࡤ࠼౛㸪࡛ࡇࡑ
ศ⮬ࠋࡿࡍ♧ᥦࢆ㢟ㄢ⩦Ꮫ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡼ࡚ᙜࢆ᪥
ࡤࠋࡿ࡭୪ࢆࡁࡌࡣ࠾࡟ୖࡢᮘࡅࡔᩘࡢ᪥⏕ㄌࡢ
ඣࡿ࡭୪࡚ࡋ⌮ᩚ㸪ࡤࢀ࠸ࡶ❺ඣࡿ࡭୪࡟ࡽࡤࡽ
ྜࡏぢ࡟࠸஫࠾࡛ኈྠ㞄ࠋࡿࡁ࡛᝿ண࡜ࡿ࠸ࡶ❺
㸪ࡡᑜࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡙Ẽࠋࡿ࠼ᩘ࠿ࡿ࠶ࡘࡃ࠸㸪࠸
ࠋࡍฟࡁᘬࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡾࡲ࡜ࡲࠖࠕ ࡽࡤࡽࡤࠕ
ᩘ⣙ࡓࡗ࠸࡜ 㸪㸪 ࡸ 㸪࡟㛫ࡢᑟᣦ㛫ᮘ
ࡌࡣ࠾࡟❺ඣࡢࡑ㸪ࡅࡘぢࢆ❺ඣࡢ᪥⏕ㄌ࠸ከࡢ
ࡿ࠶ࡘࡃ࠸ࠋ࠺ࡽࡶ࡚࡭୪࡟ࡽࡤࡽࡤ࡟ᯈ㯮ࢆࡁ
ࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡜ࡗࡶ㸪࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡋ᭷ඹ࡛య඲ࢆ࠿
ྲྀࢆྜሙࡢ㸪ࡤ࠼౛ࠋ࠺ၥ࡜࠿࠸࡞ࡣ᪉࡭୪࠸
ࠖ࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡜ࡿࡵ࡜ࡲࡘࡎಶ㸰ࠕ㸪࡜ࡿࡆୖࡾ
࡜ࠖ ࡿ࠶⤌㸴ࡀࡾࡲ࡜ࡲࡢࡘࡎಶ㸰ࠕ㸪ࡏࡉ࡭୪ࢆ
᪉ࡵ࡜ࡲࡢ௚㸪࡟ࡽࡉ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠼ఏࢆⴥゝ࠺࠸
ࡘࡎಶ㸲ࠖࠕ ⤌㸲ࡀࡘࡎಶ㸱ࠕ㸪࠸ၥ࡜࡞࠿࠸࡞ࡣ
࡭୪ࢀࡒࢀࡑࢆ㠃ሙࡢࠖ ⤌㸰ࡀࡘࡎಶ㸴ࠖࠕ⤌㸱ࡀ
࡛ࡀࡾࡲ࡜ࡲ࠺㐪ࡶ࡛ࡌྠࡀᩘࡢࡪࢇࡐࠋࡿࡏࡉ
ࡢศ⮬㸪ᗘ୍࠺ࡶ㸪࡛ࢁࡇ࡜ࡓ࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿࡁ
㆑ពࢆࡾࡲ࡜ࡲ㸪ࢆᩘࡢ᭶⏕ㄌࡣ࠸ࡿ࠶᪥⏕ㄌ
⌧ࡀ❺ඣࡿࡌ⏕ࡀឤࡾᅔ࡛ࡇࡑࠋࡿࡏࡉ࡭୪࡚ࡋ
᪥⏕ㄌ࠸࡞ᑡࡢᩘ⣙㸪ࡣࢀࡑࠋࡿࢀࡉ᝿ண࡜ࡿࢀ
ۑࠖࠕ ࠸࡞ࢀࡽࡵ࡜ࡲ࡟ࡘࡎಶۑࠕࠋࡿ࠶࡛❺ඣࡢ
య඲ࢆឤࡾᅔࡢ❺ඣ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡾ㊊ࡿࡲ࠶ಶ
࡜ᩘࡿࡁ࡛ࢇࡉࡃࡓࠖࡀ ⤌ۑࡘࡎಶۑࠕ㸪ࡋ᭷ඹ࡛
ࡢ  ࡸ ࠋࡿࡏ࠿࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀᩘ࠸࡞ࡁ࡛
㸪ࡋሙⓏࡃከ࡛஑஑ࡣᩘࡿࡁ࡛ࢇࡉࡃࡓ࡟࠺ࡼ
ࡣ࡟஑஑ࡣᩘ࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡾࡲ࡜ࡲ࡞࠺ࡼࡢ  ࡸ
ࡀ࡜ࡇࡿࡆ࡞ࡘࡶ࡟⩦Ꮫࡢ஑஑࠺࠸࡜࠸࡞ࡋሙⓏ
ࡲ࡞࠺ࡼࡢ  ࡸ 㸪࡟㏫ࠋࡿࢀࡉ၀♧࡜ࡿࡁ࡛
࡜㸯㸪ࡾ࠶࡛ࠖᩘ⣲ࠕࡣᩘࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡢࡾࡲ࡜
ఏࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᩘ࡞ู≉ࡿ࡞࡟࢔࣌ࡢࡅࡔᩘࡢࡑ
ࡢᩘࡢ࡬Ꮫᩘᰯ㧗ᰯᏛ୰ࡸ⩦Ꮫࡢᩘ⣙࣭ᩘಸ㸪࠼
ពࡀࢀࡒࢀࡑࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡶ࡜ࡇࡿࡍ࡜ᑟᣦᆅ⣲
ᩘ㸪࡛࡜ࡇࡃ࡙Ẽࡀ❺ඣ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛ᩘࡿ࠶ࡢ࿡
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡜ឤせᚲࡿ࠼
ື άࡿࡁ࡛㆑ពࡀࠖศࡘࡃ࠸ࠖࠕ ศࡘ㸯ࠕղ
ࡢᖌᩍࡿࡍ࡟஦኱ࢆࠖ ศࡘࡃ࠸ࠕ㸪ࡣ࡛ᴗᤵ㊶ᐇ 
ࡉ㆑ពࢆࠖ ศࡘࡃ࠸ࠕ㸪࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡚❧ᡭ
࡜࡟ⓗぬどࢆಀ㛵ࡢࠖ ศࡘࡃ࠸ࠕ࡜ࠖ ศࡘ㸯ࠕ㸪ࡏ
࠸⏝ࢆ➼ࣉ࣮ࣇࣛࣇࡤ࠼౛㸪ࡵࡓࡿࡍࡃࡍࡸ࠼ࡽ
㊶ᐇ㸪ࡓࡲࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ⓗᯝຠࡀືάࡓ
࡛ࡢࡍ࠿ື࡟ᗘ୍ࢆဨ඲㸪࠼ࡲ㋃ࢆ㢟ㄢࡢ࡛ᴗᤵ
࠸ືࡀ❺ඣࡢࡾṧ㸪࡚ࡋᐃᣦࢆᩘࡀᖌᩍ㸪ࡃ࡞ࡣ
ඣࡢே㸲㸪ࡎࡲࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿ࠼ᩘࢆ❺ඣࡿ࠸࡚
ࢀ㐃ࢆ㛫௰ࡘࡎே㸰࡜࠶ࠕ㸪ࡋΏࢆࣉ࣮ࣇࣛࣇ࡟❺
ࣉ࣮ࣇࣛࣇࡢࡘ㸯ࠋࡿࡍ♧ᣦ࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡁ࡚
㸪࡛ែ≧ࡿ࠶⤌㸲ࡀࣉ࣮ࣇࣛࣇࡓࡗධࡘࡎே㸱࡟
ࠋࡿࡏࡽᗙ࡟࠺ࡼࡢ㸷ᅗ






ᮦ㢟ࡿࡁ࡛໬ぬどࡀศࡘࡃ࠸㸬㸷ᅗ

࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡗධࡘࡎᩘࡌྠࡣ࡟ࣉ࣮ࣇࣛࣇࠕ

 


ە ە ە ە ە ە ە ە ە ە
ەەە
ەەە
ەەە
ەەە
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࠺᮲௳ࢆᬯ࡟ᥦ♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࠕࣇࣛࣇ࣮ࣉࡢ୰࡟ࡐ
ࢇࡪ࡛ఱேධࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠖࢆᑜࡡࡿࠋᐇ㊶ᤵᴗ࡜
ྠᵝ࡟㸪ࠕ㸱ேࠖ࡜࠸࠺⟅࠼࡜ࠕ ேࠖ࡜࠸࠺⟅
࠼ࡀ㏉ࡗ࡚ࡃࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋࠕࣇࣛࣇ࣮ࣉ࡟ࡣྠ
ࡌᩘࡎࡘධࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺᮲௳ࢆᇶ࡟ࡋ࡞ࡀࡽ
ࡑࢀࡒࢀࡢពぢࢆᘬࡁฟࡍࠋࠕ㸯ࡘࡢࣇࣛࣇ࣮ࣉ࡟
ࡣ㸱ே ࠖࠕࡐࢇࡪྜࢃࡏࡿ࡜ேࠖ࡜㸪ࠕ㸯ࡘศࠖ
࡜ࠕ඲యࡢᩘࠖࡢ㐪࠸ࡀඣ❺ࡢ୰࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ
࡚ࡃࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋᩘ࠼ࡿ᪉ࡢṧࡾࡢඣ❺࡟ᑐ
ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕఱࡢᩘࢆᩘ࠼ࡿ࡜ࢃ࠿ࡿ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜
ࢆᙉㄪࡍࡿࠋࠕ㸱ேࡎࡘ㸲⤌ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆఏ࠼㸪
ࠕ㸱ேࡣఱࢆᩘ࠼ࡓࡢ࠿ ࠖࠕ㸲⤌ࡣఱࡢᩘ࡞ࡢ࠿ࠖ
ࢆၥ࠸㸪ࠕ㸯ࡘศ ࡜ࠖࠕ࠸ࡃࡘศ ࠖࡀఱࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿ࠿࢖࣓࣮ࢪࡉࡏࡿࠋ≉࡟㸪ࣇࣛࣇ࣮ࣉࡢᩘ㸪ࡍ
࡞ࢃࡕࠕ࠸ࡃࡘศࠖࡀࢃ࠿ࡿࡇ࡜࡛ࡍ࡭࡚ᩘ࠼࡞
ࡃ࡚ࡶ඲యࡢᩘࡀᢕᥱ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠿ࡏࡿࡇ
࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ௚ࡢඣ❺࡟ࣇࣛࣇ࣮ࣉࢆ㓄ࡾ㸪
ྠࡌࡼ࠺࡟άືࡍࡿࠋࣇࣛࣇ࣮ࣉࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪
ࡲ࡜ࡲࡾࡀどぬ໬࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋどぬ໬ࡍࡿࡇ
࡜࡛ᛮ⪃ࡀ᫂☜໬ࡋ㸪ࠕ㸯ࡘࡢࣇࣛࣇ࣮ࣉ࡟ۑேධ
ࡗ࡚࠸ࡿࠖࠕࣇࣛࣇ࣮ࣉࡢᩘࡣࡐࢇࡪ࡛ۑࡘ ࡜ࠖ࠸
࠺ᵓ㐀ࡀඣ❺ࡢ୰࡛⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪
ࠕࣇࣛࣇ࣮ࣉ࡟ࡣྠࡌᩘࡎࡘධࡗ࡚࠸ࡿ 㸪ࠖࡍ࡞ࢃ
ࡕ㸪㸯ࡘศࡀྠࡌᩘࡎࡘ࡛࠶ࡿ࡜ࡁ࠿ࡅ⟬ࡀ౑࠼
ࡿ࡜࠸࠺࠿ࡅ⟬ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿሙ㠃࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࠋ

㸳 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
◊✲ࡢ฿㐩Ⅼ
 㸲ࡢ⪃ᐹࡼࡾ㸪࠿ࡅ⟬ࡢᑟධሙ㠃࡟࠾ࡅࡿᣦ
ᑟୖࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡞▱ぢࢆᚓࡓࠋ
ඣ❺࡟࡜ࡗ࡚㌟㏆࡟࠶ࡿᩘࢆྲྀࡾୖࡆࡓࡇ࡜
࡛㸪ࠕ㸯ࡘศ ࠖࠕ࠸ࡃࡘศࠖࢆព㆑ࡋࡓᩘ࠼᪉ࡀ࡛
ࡁࡎ㸪᪤࡟▱ࡗ࡚࠸ࡿᩘ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᩘ࠼ࡿᚲせ
ឤࡀ⏕ࡲࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ᗙࡾ᪉ࡢᣦᐃࢆࡏࡎඣ❺ࡀࡤࡽࡤࡽ࡟ᗙࡗࡓࡇ
࡜࡛㸪ࠕۑ⤌࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ࠕ࠸ࡃࡘศࠖࡀぢ࠼ࡎ㸪
࠿ࡅ⟬ࢆᵓᡂࡍࡿࠕ㸯ࡘศࠖ࡜ࠕ࠸ࡃࡘศࠖࡢ㛵
ಀࢆඣ❺ࡀ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 㸯ᩍ᫬┠ ࡛ࠕۑேࡎࡘۑ⤌ ࡜ࠖࠕࡐࢇࡪ࡛ۑேࠖ
ࡢ୧᪉ࢆᢅࡗࡓࡇ࡜࡛㸪࡝ࡕࡽࢆᑜࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿ
࠿⌮ゎ࡛ࡁࡎ㸪ࠕ㸯ࡘศ ࠖࠕ࠸ࡃࡘศࠖ࡜ࡐࢇࡪࡢ
ᩘࡀඣ❺ࡢ୰࡛ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
య㦂άືࢆྲྀࡾධࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⟬ᩘⓗ࡞ά
ືࡢᴦࡋࡉ࠿ࡽ㞳ࢀ㸪ᮏ᫬ࡢࡡࡽ࠸ࢆඣ❺ࡀ⌮ゎ
ࡋ࡞࠸ࡲࡲ⤊ࢃࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟
 㸲࡛ᥦ᱌ࡋࡓᤵᴗࡢᐇ㊶㸪ศᯒ㺃⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ
ࡲࡓ㸪㸰ᩍ᫬┠௨㝆ࡢᐇ㊶ᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡶඣ❺ࡢ
άືࢆ୰ᚰ࡟ศᯒ㺃⪃ᐹࡋ㸪௚ࡢ༢ඖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶඣ
❺ࡢάືࢆព㆑ࡋࡓᤵᴗࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ࠸ࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
⸨஭ᩧு࡯࠿ࠗ᪂⦅᪂ࡋ࠸⟬ᩘ㸰ୗ 㸪࠘ᮾ
ி᭩⡠ᖹᡂᖺᗘ౑⏝ᩍ⛉⏝ᅗ᭩㸪SS
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗᖹᡂᖺᨵゞᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦ
ᑟせ㡿ゎㄝ⟬ᩘ⦅ 㸪࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪S
Ᏺᒇ⩏ᙪࠕࡲࡎࡣࠗ ࡀ ࡢ࠘࠿ࡅ⟬ࢆ኱ษ࡟ 㸪ࠖ
⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯ⟬ᩘ◊✲㒊⦅㸪ࠗ ⟬ᩘᤵᴗ
◊✲92/ ࠿ࡅ⟬ࢆ✲ࡵࡿ 㸪࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪
SS㸬
┒ᒣ㝯㞝ࠕ࠿ࡅ⟬஑஑ࡢᑟධ 㸪ࠖ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃
ᒓᑠᏛᰯ⟬ᩘ◊✲㒊⦅㸪ࠗ ⟬ᩘᤵᴗ◊✲92/
࠿ࡅ⟬ࢆ✲ࡵࡿ 㸪࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪SS㸬
ΎỈ⨾᠇ࠕ࠿ࡅ⟬ࡢᏛ⩦ᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿㄽⅬ
ࡣఱ࠿ 㸪ࠖ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯ⟬ᩘ◊✲㒊⦅㸪
ࠗ⟬ᩘᤵᴗ◊✲92/ ࠿ࡅ⟬ࢆ✲ࡵࡿ 㸪࠘ᮾ
ὒ㤋ฟ∧♫㸪SS㸬
ᮡᒣྜྷⱱࠕ࠿ࡅ⟬ࡢព࿡ 㸪ࠖ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᑠ
Ꮫᰯ⟬ᩘ◊✲㒊⦅㸪ࠗ ⟬ᩘᤵᴗ◊✲92/ ࠿
ࡅ⟬ࢆ✲ࡵࡿ 㸪࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪SS㸬
ᆤ⏣⪔୕ࠗ ⟬ᩘ⛉ᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢᇶ♏㺃ᇶᮏ 㸪࠘
ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪SS
ᒣᮏⰋ࿴ࠕࠕ࠿ࡅ⟬ ࡢࠖᑟධ࡛ព㆑ࡍ࡭ࡁࡇ
࡜ 㸪ࠖ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯ⟬ᩘ◊✲㒊⦅㸪ࠗ ⟬ᩘ
ᤵᴗ◊✲92/ ࠿ࡅ⟬ࢆ✲ࡵࡿ 㸪࠘ᮾὒ㤋ฟ
∧♫㸪SS㸬

ཧ⪃ᩥ⊩
ᮡᒣྜྷⱱࠗ ึ➼⛉ᩘᏛ⛉ᗎㄝᮡᒣྜྷⱱㅮ⩏
➹グ 㸪࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫
⏣୰༤ྐࠕ࠿ࡅ⟬ࡢᣦᑟࡢ⣔⤫࡟ࡘ࠸࡚ 㸪ࠖ
⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯ⟬ᩘ◊✲㒊⦅㸪ࠗ ⟬ᩘᤵᴗ
◊✲92/ ࠿ࡅ⟬ࢆ✲ࡵࡿ 㸪࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪
SS
ᡭᓥ຾ᮁࠕ஌ἲࡢព࿡ᣦᑟࢆࡵࡄࡿㄽⅬ 㸪ࠖ
⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯ⟬ᩘ◊✲㒊⦅㸪ࠗ ⟬ᩘᤵᴗ
◊✲92/ ࠿ࡅ⟬ࢆ✲ࡵࡿ 㸪࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪
SS㸬
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